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Resümee 
 Tartu ja Võru lasteaiaõpetajate arvamused kakskeelse lapse lugemisvalmiduse 
kujundamisest. 
            Lugemisvalmiduse kujundamine on ettevalmistus lugema õppimiseks ning see saab 
alguse juba päeval, mil sünnitakse (Kivi & Roosleht, 2000). Kakskeelsete laste puhul võib see 
aga olla raskendatud. Probleemseks osutus asjaolu, et õpetajatel ja lastevanematel pole aega 
kakskeelse lapse lugemisvalmidust kujundada. Käesoleva töö eesmärgiks on teada saada 
kakskeelse lapse lugemisvalmiduse kujunemisest, kuidas lasteaiaõpetajad seda mõistavad 
ning kuidas nad kakskeelsete laste lugemisvalmiduse kujundamist toetavad. Uuringu 
teostamiseks viidi läbi 5 õpetajaga poolstruktureeritud intervjuud. Tulemustest selgus, et kõik 
õpetajad saavad aru, et kakskeelse lapse lugemisvalmiduse kujundamine tähendab 
ettevalmistust lugema õppimiseks ja põhiliselt toetavad lasteaiaõpetajad kakskeelsete laste 
lugemisvalmiduse kujunemist läbi mänguliste tegevuste. Levinumaks vahendiks osutus 
pildimaterjal. Tulemustest ilmnes ka see, et lasteaiaõpetajatel ei ole tõepoolest aega, et eraldi 
tegeleda kakskeelsete laste lugemisvalmiduse kujundamisega. 
Märksõnad: kakskeelsus, kakskeelse lapse lugemisvalmiduse kujundamine. 
     Abstract 
   Tartu and Võru kindergarten teachers'  opinions on shaping a bilingual child’s 
readiness to read. 
                Shaping the readiness to read is a preparation to start reading and it begins on the 
day that you are born (Kivi & Roosleht, 2000). But it might be difficult for bilingual children. 
Problematic was the fact that teachers and parents do not have the time to shape a bilingual 
child’s readiness to read. The aim of the present study is to provide an overview how a 
bilingual child’s readiness to read develops, how teachers understand and support it. To 
conduct a survey a semi-structured interview was carried out with 5 teachers. As the results 
show, all the teachers understand that shaping a bilingual child's readiness to read means 
preparation to start reading and teachers mainly support this through playful activities. The 
most commonly used instruments were pictures. Results showed  that teachers really do not 
have the time to shape a bilingual child's readiness to read. 
Key words: bilingualism, shaping a bilingual child's readiness to read. 
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Sissejuhatus 
Lugemisvalmidus on ettevalmistus lugema õppimiseks ning see saab alguse juba 
päeval, mil sünnitakse. Lugemisvalmiduse kujunemine on olulise tähtsusega lugemisoskuse 
arendamisel. Lugemisoskus on üks olulisemaid oskusi inimestel ühiskonnas toimetulekuks 
ning edu saavutamiseks. Selle oskuse kaudu saame kirjaliku teksti abil teistega hõlpsasti 
suhelda, leida vajalikku informatsiooni ning ennast väljendada (Baker, 2005; Kivi & 
Roosleht, 2000; Lerkkanen, 2007).  
Käesolevat uurimust käivitavaks asjaoluks kujunes autori kui tulevase lasteaiaõpetaja 
huvi kakskeelsete laste lugemisvalmiduse kujunemise vastu, millega puutuvad üliõpilased 
juba praktikal kokku. Lasteaias praktiseerides on selgunud, et nii vanematel kui ka 
lasteaiaõpetajatel pole eriti aega kujundada kakskeelsete laste lugemisvalmidust. Uurides 
täiendavalt vastavat erialakirjandust, ilmnes probleemne asjaolu, et eelnevatest uurimustest 
pole täpselt selgunud, kuidas mõistavad lasteaiaõpetajad kakskeelsete laste lugemisvalmiduse 
kujundamist, kuidas õpetajad kakskeelsete laste lugemisvalmiduse kujunemist toetavad ning 
kas seda tehakse sarnaselt ükskeelsete laste lugemisvalmiduse toetamisega või kasutatakse 
täiendavaid meetodeid.  
Uuringu teoreetilise osa eesmärgiks on keskenduda lugemisvalmiduse kujunemisele, 
õpetajate arusaamisele lugemisvalmiduse kujundamisest ning kakskeelsete laste 
lugemisvalmiduse toetamisele. Uuringu empiirilises osas viiakse läbi viie lasteaiaõpetajaga 
poolstruktureeritud intervjuu, mille küsimused toetuvad omakorda töö teoreetilisele osale.  
 
Kakskeelsuse mõistest 
Kakskeelsust ehk bilingvismi määratletakse erinevate isikute poolt erinevalt.  Hint 
(2002) ja Kirch (1988) defineerivad kakskeelsust  kui kahe keele valdamist ja kasutamist 
võrdväärsel tasemel. Samas ei ole uurijad kakskeelsuse mõiste osas täielikul üksmeelel. 
Lessow-Hurley (2003) tõdeb, et kakskeelne võib olla laps, kes suhtleb perega erinevates 
keeltes, kui ka laps, kelle peresiseselt räägitav keel erineb ühiskonnas kasutatavast keelest. 
Kui peres räägitakse mitut erinevat keelt, on väga suur tõenäosus, et laps mõlemad keeled 
omandab. Sellistel puhkudel võib öelda, et lapsel on kaks emakeelt. Kuid vastupidiselt 
eelnevatele arvab Fishman (1980), et keelte võrdne valdamine pole üldse võimalik, sest mitte 
kunagi ei kasutata kahte keelt täpselt samas olukorras, samas sfääris või samade inimestega. 
Seega on tehtud mitmeid arutlusi selle üle, mis siis bilingvism täpsemalt on. Kas inimene, kes 
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oskab kahes keeles nii lugeda ja kirjutada, kuid kasutab ühte keelt harva, on ikka kakskeelne 
(Baker, 2005)?   
 
Kakskeelse lapse lugemisvalmiduse kujunemine 
Baker’i (2005) arvates oleks mõistlik, et laps õpib lugema esmalt temale tugevamas 
keeles, sest siis on lihtsam lugema õppida ka teises keeles. Tegelikult ei hakka laps lugema 
enne, kui tal on kujunenud selleks valmisolek. Seega tähendab lugemisvalmiduse 
kujundamine ettevalmistust lugema õppimiseks (Kivi & Roosleht, 2000). Kuna 
lugemisvalmidus saab alguse päeval, mil laps sünnib, siis kuulamine ja rääkimine kujutavad 
endast vajalikku ettevalmistust lugema õppimiseks. Kõiki neid keelelisi osaoskusi 
(kuulamine, rääkimine, lugemine ja kirjutamine), mida peab silmas pidama kakskeelse lapse 
keelelise arengu puhul, kajastavad  Baker (2006) ja Elomaa (2000) kokkuvõtvas tabelis 
(Tabel1). 
Tabel 1. Kakskeelse lapse keelelise võimekuse arenguetapid (Baker, 2006; Elomaa, 
2000). 
Keelelised osaoskused Suuline oskus Kirjaoskus 
Retseptiivsed oskused Kuulamine Lugemine 
Produktiivsed oskused Rääkimine Kirjutamine 
 
Siit nähtub, et ka kakskeelne laps peab esmalt õppima kahes keeles aru saama, st 
kuulama ja arusaamisele reageerima ehk kõnelema. Järgmine tasand on lugemine, mis toimub 
kakskeelse lapse puhul eeldatavasti sünkroonselt. Näiteks mõni laps loeb ja saab aru teisest 
keelest, aga ei kirjuta ja räägi seda keelt. Kuid alati on ka erandeid.  Iga keeleoskuse osa võib 
olla erineval määral arenenud.  Mõni laps võib saada kõnest aru ja suhelda sõpradega, aga 
mitte mõista teaduslikku juttu. Samuti võib lugemisoskus varieeruda lihtsast lugemisest 
sorava lugemiseni (Baker, 2006; Elomaa, 2000). 
Seega, sõnavara ja keelestruktuurid, mis omandatakse rääkima õppimisel, on 
lugemisvalmidusele oluliseks baasiks. Tähtis on, et laps teeks tutvust raamatutega nii varakult 
kui võimalik. Siis hakkab laps õppima, et raamatus on pildid ja objektid, mida ta hiljem 
hakkab mõistma sõnadena. Teoreetikute arvates võiks juba lapse esimese eluaasta jooksul 
talle hakata ette lugema lastesalme ning esimese eluaasta lõpus võiks hakata talle ette lugema 
lihtsamaid raamatuid. Laps ei pruugi küll sõnadest aru saada, kuid ta mõistab sageli jutu 
põhisüžeed (Baker, 2005; Rannut, 2000).  
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          Lugemisvalmidus kujuneb kahes osas. Kõigepealt peavad olema selged tähed, kuid 
ainult sellest ei piisa. Tihti on lastel tähed selged, aga lugeda ikka ei oska. Seega on vaja ka 
aru saada sellest, millised häälikud sõnas kõlavad ja milline on seal nende järjekord. Kui laps 
saab aru, millises järjekorras häälikud sõnas kõlavad, tema sõnavara on laialdane ja tähed 
selged, hakkab ta õige pea veerima - ongi saavutatud lugemisvalmidus. Sealt edasi hakatakse 
last õpetama lugema. Parim viis on kakskeelset last õpetada lugema täissõnameetodil, mis 
kujutab endast ühe sõna kaupa lugema õpetamise viisi, kus näidatakse lapsele järjekindlalt ja 
süstemaatiliselt kaartidele kirjutatud sõnu. Samas tuleb  silmas pidada ka asjaolu, et 
kakskeelsel lapsel tuleb selgeks õppida  kaks erinevat tähestikku, mis ei pruugi mõnede keelte 
puhul üldse sarnased olla (Kivi & Roosleht, 2000; Lerkkanen, 2007;  Tänava, s.a.). Need 
oskused ei kujune kiiresti, vaid nõuavad järjekindlat arendustööd.  Et lastel kujuneks sujuvalt 
valmisolek lugemiseks ja edaspidi ka õigekirja omandamiseks, on otstarbekas, et lasteaias: 
1. 4-aastased lapsed tegeleksid mänguliste harjutuste abil sõna kui lause osaga 
ning õpiksid sellest täiesti isoleeritult tundma tähti; 
2. 5-aastastel lastel tekiks huvi ka sõnade väiksemateks ühikuteks jaotumise vastu 
ja tähtede äratundmine automatiseeruks; 
3. 6-aastased lapsed omandaksid oskuse sõnu jaotada häälikuteks, tajuksid õigesti 
nende järjekorda, seostaksid häälikud tähtedega ja eristaksid ka pikemalt 
kõlavaid häälikuid (Kivi & Roosleht, 2000). 
  Väga oluline osa lugemisvalmiduse kujunemisel on ka tajudel. Neist kõige tähtsam on 
ilmselt nägemistaju, sest tähekujud tuleb üksteisest eristada. Kuulmistaju aitab häälikuid 
eristada ning rütmitaju on abiks eesti keelele omaste häälikupikkuse määramisel. Ruumi- ja 
ajataju on olulised, et laps saaks aru olulistest mõistetest nagu näiteks all, peal, taga, ees ja 
tähtede ning sõnade tähendustest lauses. Samuti peenmotoorika on tähtis, sest käelised 
tegevused mõjutavad nii kõnearengut tervikuna kui ka kirjutamisoskust. Kuna lugemisel tuleb 
meelde jätta terve rida tähti ja sõnu, on ka mälul suur ülesanne (Tänava, s.a.).  
 
Kakskeelse lapse lugemisvalmiduse toetamine 
Õpetaja osa lugemisvalmiduse kujundamisel. Laste lugemisvalmiduse kujunemisel on 
tähtis osa  lasteaial ja õpetajatel. Õpetajad peavad arvestama lisaks teistele lastele ka 
kakskeelsete laste eripäraga ning sellega, et laste lugemisvalmidus kujuneb erinevalt. Õpetaja 
peab pidevalt mõtlema, kuidas seletada erinevaid kontekste lastele, kes vastavas keeles ei 
pruugi veel nii pädevad olla, kuid tuleb silmas pidada, et see nõuab rohkem aega (Jürimäe, 
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2003; Lindholm-Leary, 2001).  Merila (1999) ja Pellikka (2006) rõhutavad, et õpetajal on 
lastele suur mõju, kuna tema tegevus ja suhtumine võib last julgustada või maha suruda, 
arengus aidata (laps õpib ladusamalt suhtlema, kõnet valitsema ning mõtteid ja tundmusi 
väljendama) või takistada ( laps muutub agressiivseks ning sulgub endasse).  
Kuid kuidas saab õpetaja motiveerida kakskeelset last lugemisvalmiduse 
kujundamisel? Kuna kakskeelsete laste lugemisvalmiduse kujundamiseks kasutatakse samu 
meetodeid, mis ükskeelsete laste puhul, siis on selge, et kõige tõhusam on seda teha  
mänguliselt. Mängude kaudu arenevad oskused, mis toetavad lapsi lugemise ja kirjutamise 
omandamisel. Lugemiseks on vaja arenenud optilis-ruumilist taju, suutlikkust eristada 
väikseid visuaalseid objekte, hääliku kuulamise oskust ja piisavat operatiivmälu mahtu. 
Väiksematele lastele sobivad nende tajude ja oskuste arendamiseks rolli- ja sõnamängud, 
suurematele on sobilikumad pildi ja sõna kokkupanemine (Jürimäe, 2003; Merila, 2009; 
Müürsepp, 1998). 
Lisaks mängule motiveerib lapsi lugema ka muusika ning rütmiline liikumine. Need 
aitavad lapsel lõõgastuda ning keeleline areng toimub peaaegu märkamatult ja lapse jaoks 
meelelahutuslikul viisil. Laps õpib sellistes olukordades keelt alateaduslikult, sidudes sõnu 
(näiteks laulusõnad) tegevustega ning samaaegselt reibastudes ja uusi oskusi omandades 
(Baker, 2005; Lunjova & Maiberg, 2009). 
Et lastel ei hakkaks igav, saavad õpetajad  integreerida lugemisvalmiduse kujunemist 
ka teiste tegevustega. Väga palju võimalusi pakuvad jalutuskäigud loodusesse (metsa, parki, 
mere äärde). Jalutuskäikudel leidub alati käbisid, puuoksi, tõrusid, puulehti, liiva, erineva 
suuruse, värvi ja kujuga kive. Kui eelnevalt on jõutud hääliku mingite kindlate tunnusteni, 
saab kasutada looduses just eespool nimetatud vahendeid häälimiseks. Näiteks männikäbi- 
lühike häälik, kuusekäbi- pikem häälik (Kivi & Roosleht, 2000). 
Paljud lapsed õpivad aga ise lugema, sest nad on loomult uurijad. Laps silmitseb tekste 
enda ümber ning mõtleb nende üle. Ta jälgib ka täiskasvanuid lugemas ning teeb nähtust 
omad järeldused. Iseõppijana kasutab laps enamasti tervikust lähtuvat meetodit. Ta uurib sõna 
kuni ta tunneb ära need elemendid, mis talle mingi tähenduse loovad. Ta õpib lugema ka 
mahakirjutamise kaudu ning kasutab oma algelisi oskusi mängus, kui ta kirjutab teistele 
teateid ( Müürsepp,1998). 
Kuna kuulamine ja rääkimine on lugema õppimise eelduseks, siis on väga suur mõju 
laste keelele ka täiskasvanute kõnevormidel ja kõne omapäral. Matkides täiskasvanute keelt, 
jäljendavad lapsed hääldamise peensusi, sõnakasutust ning kõiki keelelisi vigu, mida 
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täiskasvanud teevad. See tähendab seda, et täiskasvanu kõne on lapsele eeskujuks ning 
sellepärast peavadki nii vanemad kui õpetajad jälgima, kuidas nad räägivad (Baker, 2005; 
Яшина, 2003) .   
Lapsevanema osa lugemisvalmiduse kujundamisel. Lapsevanemad saavad olla suureks 
abiks laste lugemisvalmiduse kujundamisel. Oluline tõuge saadakse kodusest ühislugemisest, 
kus laps jälgib pidevalt, mida vanemad loevad ning sageli küsivad neilt tähtede kohta. Aidata 
saavad vanemad last ka pärast loo lugemist.  Esiteks peaksid vanemad kirjeldama ja selgitama 
lapsele loo üksikasju. See laiendab ja paneb rohkem mõtlema loost saadud elamusele. Teiseks 
tuleks seostada lugu lapse enda kogemustega, sest siis tekib tal huvi lugemise ja teksti mõttest 
arusaamise vastu.  Samuti võib ta saada loetust lisainformatsiooni, mis aitab tal tekstiga 
samastuda. Kolmandaks, lapsevanem peaks esitama küsimusi, et kindlaks teha, kas laps sai 
tekstist aru, ning panna ta tegelaste ja sisu üle arutlema. See aitab suurendada lapse 
kujutlusvõimet (Baker, 2005; Müürsepp, 1998). 
Kuid vanemad võivad ka takistada lapse lugemisvalmiduse kujunemist. Väga sageli 
jäetakse laps omapead, talle antakse mänguasjad või muud mittevajalikud esemed ning tal 
lubatakse tegelda millega tahes, peaasi, et ta vanemaid ei segaks ja pahandust ei teeks. Vanem 
peab lapsega tegelema, selgitusi jagama ja  teda innustama, kui avastatakse mingi uus asi 
(Kivi & Roosleht, 2000). 
Suurt tähtsust omab ka lasteaia ja vanemate koostöö, see aga eeldab partnerlussuhete 
loomist. On väga palju erinevaid perekondi ning neid ei saa käsitleda ühtse peremudeli alusel. 
Ainult omavahelises aktiivses koostöös suudavad kodu ja lasteaed luua tingimused, kus 
kavandatud tegevused ja ühtne meel annavad soovitud tulemusi (Almann, 2009).  
Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava § 10 (2008) näeb ette, et lapsevanem teeb 
lapse arengu toetamiseks koostööd lasteaiaõpetajatega, mis põhineb dialoogil, vastastikusel 
usaldusel ja lugupidamisel. Pedagoog peab teavitama regulaarselt lapsevanemat lapse 
arengust ja õppimisest, vaid nii saab toimida pidev koostöö lapse heaolu nimel. 
 
Kakskeelse lapse lugemisvalmiduse kujundamisega seotud probleemid ja raskused 
 Üheks probleemiks kakskeelsete laste puhul on Baker’i (2005) arvates 
identiteediküsimused.  Kui lapsel on mitu emakeelt, siis võib pidev ühelt kultuurilt teisele 
ümberlülitumine raskusi ja segadust tekitada. See pole õnneks kakskeelsete laste puhul 
reegliks. On inimesi, kes samastavad end korraga mitme kultuuriga ja see ei valmista neile 
mingeid raskusi. Teadlase arvates (Baker, 2005) peaks laps ise otsustama, kas ta tahab 
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kuuluda maksimaalselt mõlemasse kultuuri või ühte vähem ja teise rohkem. 
             Samuti peetakse kakskeelsete laste puhul probleemiks seda, et nende sõnavara võib 
olla ükskeelsete lastega võrreldes piiratum ning selle all kannatab sageli nende kooliküpsus. 
Näiteks ei pruugi kakskeelsed lapsed veel kõiki sõnu mõlemas keeles teada ning lausete 
moodustamisel kasutatakse mõlemat keelt. Lugemisvalmiduse puhul täheldatakse raskusi 
selles, et kahes keeles erinevad omavahel häälikute pikkussuhted ning mõnes keeles ka 
tähestik. Lastel võivad tekkida probleemid sõnade dekodeerimise ja hääldamisega, mis võib 
tõsisematel juhtudel põhjustada lugemispuude. Sellise puude puhul kannatab ka 
lugemissoravus ning loetu mõistmine. Kuigi esialgu võivad probleemid ilmneda vaid ühe 
keele puhul, siis tulemused näitavad, et see kandub üle ka teise keelde (Baker, 2005; Geva, 
2006; Lerkkanen, 2007; Rannut, Rannut & Verschik, 2003). 
 
Ülevaade varasematest uurimustest 
Sageli kardetakse, et kakskeelsus võib pidurdada lapse arengut (nt hakkab hiljem 
rääkima), vähendab tema sõnavara ja selle all kannatab tema kooliküpsus. Sellised arusaamad 
pärinevad 20.sajandi esimesest poolest (Baker, 2005; Rannut, Rannut et al.,  2003). 1960. 
aastatel viidi maailmas läbi kakskeelsuse uuringuid, mille tulemusena selgus, et kakskeelsusel 
on inimese ajule halb mõju. Kakskeelsed lapsed said intelligentsustestides vähem punkte ja 
koolis said nad ükskeelsete lastega võrreldes halvemini hakkama. Need lapsed sildistati 
poolkeelseteks ja arvati, et nad pole võimelised täielikult omandama ühtegi keelt. Kaasaegsed 
uuringud näitavad aga hoopis teistsuguseid tulemusi. Erinevalt 20.sajandi esimese poole 
intelligentsustestide tulemustest, saavad tänapäeval kakskeelsed lapsed intelligentsustestide 
täitmisel sama palju, või isegi rohkem punkte kui ükskeelsed lapsed. Põhjus seisneb selles, et 
eelmistel kümnenditel polnud välja töötatud asjakohaseid mõõtvahendeid kakskeelsete laste 
testimiseks (Conzales, 2008). Siinkohal on huvitav esile tuua Saksamaal teostatud uurimust, 
kus võrreldi samavanuseliste ükskeelsete ja kakskeelsete laste lugemioskuse erinevaid 
komponente (Limbird, 2007). Tulemustest selgus, et kakskeelsetel lastel oli kõrgem 
fonoloogiline teadlikkus, kuid väiksem sõnavara ühe keele kohta kui ükskeelsetel lastel.  
Sõnade dekodeerimisel ja loetu mõistmisel aga erinevused kahe grupi vahel praktiliselt 
puudusid. 
Üliõpilastöödena on tehtud uurimusi kakskeelsete laste lugemisvalmiduse 
kujundamise kohta.  Katrin Jakobson-Värniku bakalaureusetöö „Kakskeelsete laste 
lugemisvalmiduse kujundamisest koolieelses lasteasutuses“ (2008) kajastab uuringut selle 
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kohta, kuidas kakskeelsus mõjutab laste lugemisvalmiduse kujunemist koolieelses 
lasteasutuses. Tulemustest selgus, et kuigi kakskeelsetel lastel on piiratum sõnavara  kui 
ükskeelsetel lastel ja vähene keelekasutus, tulevad kakskeelsed lapsed vastavalt oma vanusele 
nõutud ülesannetega toime. Takistusi tuleb ette eesti keele kui teise keele omandamisel, kuid 
see ei takista otseselt lugemisvalmiduse kujunemist. Siinkohal on oluline  Baker’i (2005) ja 
Bialystok’i (2000) uurimustel põhinev väide, mis rõhutab kakskeelsete laste mõlemas keeles 
lugemise toetamise vajadust. Seega, kakskeelse lapse ühes keeles lugemine aitab otseselt 
kaasa teises keeles lugemise edukusele. 
 
Uurimuse eesmärk ja uurimisviis 
 Erinevates eespool nimetatud uurimustest (Jakobson-Värnik, 2008; Limbird, 2007) 
pole välja tulnud lasteaiaõpetajate arvamusi kakskeelsete laste lugemisvalmiduse 
kujundamisest ning kuidas nad kakskeelsete laste lugemisvalmidust toetavad. Uuringu läbi 
viimiseks püstitati eesmärgid, milles soovitakse täpsemalt teada saada kakskeelsete laste 
lugemisvalmiduse kujundamisest ning kuidas lasteaiaõpetajad mõistavad kakskeelsete laste 
lugemisvalmiduse kujundamist. Samuti soovitakse teada saada, kuidas toetavad 
lasteaiaõpetajad kakskeelsete laste lugemisvalmiduse kujundamist lasteaias.  Selleks püstitati 
järgmised uurimisküsimused: 
 Kuidas mõistavad lasteaiaõpetajad kakskeelsete laste lugemisvalmiduse kujundamist? 
Küsimuse eesmärgiks on teada saada, kas õpetajad saavad aru, mida tähendab 
kakskeelse lapse lugemisvalmiduse kujundamine, kas nad arvestavad kakskeelse lapse 
eripäraga ning kas nad seda ka väärtustavad. Küsimus tuleneb teooria osast, kus on 
öeldud, et lugemisvalmiduse kujundamine tähendab ettevalmistust lugema 
õppimiseks. Samuti on välja toodud, et õpetaja peab arvestama kakskeelse lapse 
eripäraga lugemisvalmiduse kujunemisel ning see nõuab sageli lisaaega (Jürimäe, 
2003; Kivi & Roosleht (2000); Lindholm-Leary, 2001).  
 Kuidas ja milliste vahenditega toetavad lasteaiaõpetajad kakskeelsete laste 
lugemisvalmiduse kujundamist lasteaias?  Küsimus kasvab välja käesolevas töös 
käsitletud teooriast, milles erinevad teoreetikud (Baker, 2005; Jürimäe, 2003; Kivi & 
Roosleht, 2000; Lunjova & Maiberg, 2009; Merila, 2009; Müürsepp, 1998) väidavad, 
et parim viis lugemisvalmiduse kujundamiseks on läbi mängu. Samuti tuuakse välja, et 
tõhusad on ka muusika- ja rütmikategevused ning integreeritud välised tegevused.  
Küsimuse eesmärgiks on teada saada, milliste mängude või õppevahendite abil 
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õpetajad kakskeelsete laste lugemisvalmiduse kujundamist toetavad ning kas nad 
koostavad kakskeelsetele lastele ülejäänud rühmast erinevaid tegevusi 
lugemisvalmiduse toetamiseks. 
 Millised on lasteaiaõpetajate arvates kakskeelsete laste lugemisvalmiduse 
kujundamisega seotud probleemid ja raskused?  Küsimuse abil soovitakse teada saada, 
milliseid raskusi on õpetajatel kakskeelsete laste lugemisvalmiduse kujundamisel ette 
tulnud ning kas need on ka lahendatud. Samuti tahetakse teada saada, kas õpetajad on 
pidanud otsima erialast abi. Küsimus põhineb teoorial, mille lugemise ja refereerimise 
käigus selgus, et kakskeelsete laste lugemisvalmiduse kujundamisel võib probleemiks 
olla see, et laps ei saa aru kahe erineva keele häälikute pikkusest ning mõnede keelte 
puhul on raskuseks ka erinev tähestik (Baker, 2005; Lerkkanen, 2007; Rannut, Rannut 
et al.,  2003). 
 
Metoodika 
 Minu bakalaureusetöö põhineb kvalitatiivsel uurimisviisil, mis tähendab seda, et antud 
uurimuse lähtekohaks on tegeliku elu kirjeldamine. Kvalitatiivsel uurimisviisil on mitmeid 
erinevaid tunnuseid. Andmed kogutakse loomulikus ja tegelikus olukorras. Teadmiste 
kogumise instrumendina kasutatakse selle meetodi puhul inimest ning analüüs peab olema 
induktiivne ehk loogiline. Uurimuse kava kujuneb uuringu käigus ning uurimisobjektid 
valitakse eesmärgipäraselt (Hirsjärvi, Remes &  Sajavaara, 2005).  
 Autor kasutab oma töös ka sisuanalüüsi, mis tähendab seda, et analüüsis ei 
keskenduta ainult sõnade loendamisega, vaid keelt uuritakse intensiivselt. Sarnase 
tähendusega tekstiosad koondatakse vastavate kategooriate alla ning need võivad esindada nii 
selgelt välja öeldud kui ka mõista antud sõnumeid (Laherand, 2008). 
 
Valim  
Uurimus viidi läbi ühes Tartu ning kahes Võru lasteaias. Valimisse kuulus viis (5) 
lasteaiaõpetajat- 1 Tartus ja 4 Võrust. Autori poolt valimile esitatud kriteeriumi kohaselt 
õpetasid need õpetajad momendil ning olid ka varem õpetanud kakskeelseid lapsi. Kõigi 
küsitletud õpetajate rühmas käis ka uuringu läbiviimise hetkel kakskeelseid lapsi. Küsitletud 
õpetajate tööstaaž lasteaias oli ühest (1) aastast kuni kolmekümne nelja (34) aastani. Eelnevalt 
küsiti lasteaedade juhatajatelt ning õpetajatelt nõusolekut uurimuse läbi viimiseks ning kõik 
osalejad olid väga koostöövalmid. 
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  Lähtuvalt uurimisküsimustest ning õpetajate analüüsitud vastustest saadi töösse 
järgmised kategooriad: 
 Õpetajate arvamused kakskeelsete laste lugemisvalmiduse kujundamisest 
 Kakskeelsete laste lugemisvalmiduse toetamine 
 Kakskeelsete laste lugemisvalmiduse kujundamisega seotud raskused ja probleemid 
 
Mõõtvahendid 
 Uurimuse läbi viimiseks koostas töö autor poolstruktureeritud küsimustega intervjuu 
(Lisa 1). Küsimused jagunesid nelja valdkonda, kus oli üks kuni neli alaküsimust. Intervjuu 
alguses esitas töö autor õpetajatele ka neli küsimust taustainfo saamiseks õpetajate ja 
kakskeelsete laste kohta.  
           Uurimisküsimusele Kuidas mõistavad lasteaiaõpetajad kakskeelsete laste 
lugemisvalmiduse kujundamist tahtis autor leida vastuse läbi järgmiste intervjuuküsimuste: 
 Kuidas saate aru mõistest lugemisvalmiduse kujundamine?  
 Kuivõrd peab seda üldse oma töös tähtsustama või sellele mõtlema?  
 Kuivõrd arvestate selles osas kakskeelse lapse eripäraga? On see Teie arvates üldse 
oluline? 
. Uurimisküsimusele Kuidas ja milliste vahenditega toetavad lasteaiaõpetajad 
kakskeelsete laste lugemisvalmiduse kujundamist lasteaias?  soovis töö autor leida vastused 
järgmise intervjuuküsimuse abil: 
 Kuidas ja milliste vahenditega toetate kakskeelsete laste lugemisvalmiduse 
kujundamist lasteaias? 
Uurimisküsimusele Millised on lasteaiaõpetajate arvates kakskeelsete laste 
lugemisvalmiduse kujundamisega seotud probleemid ja raskused lootis autor leida vastuse 
järgmiste küsimuste abil: 
 Milliseid raskusi olete kakskeelsete laste lugemisvalmiduse kujundamisel võrreldes 
ükskeelsete laste lugemisvalmiduse kujundamisel kogenud? Kui jah, siis mida saaks 
ette võtta?   
 Kas olete kunagi pidanud kakskeelsete laste lugemisvalmiduse kujundamisel kuskilt 
abi otsima? Kui jah, siis kust olete leidnud parimaid nõuandeid ja/või informatsiooni. 
 Kas olete kunagi pidanud kakskeelsete laste lugemisvalmiduse kujundamise jaoks 
koostama ülejäänud rühmast erinevaid tegevusi? Milliseid täpsemalt?  
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Protseduur 
 Töö autor viis uuringu käigus iga valimisse kuuluva õpetajaga läbi individuaalse 
poolstruktureeritud intervjuu eelnevalt koostatud küsimustega (Lisa 1). Õpetajatel oli 
võimalus küsimustega juba varasemalt ka tutvuda. Intervjuude jaoks lepiti õpetajatega kokku 
kõigile sobivad ajad ning uuritavatel paluti vastata küsimustele nii nagu neile sobiv oli. 
Vajadusel esitas töö autor intervjuus osalenud õpetajatele selgitavaid küsimusi. Intervjuud 
viidi läbi aprillis 2012 ning vastused salvestas töö autor diktofonile ning seejärel 
transkribeeris need. Transkribeerimisel kasutas töö autor raamatut „Kvalitatiivne uurimisviis“ 
(Laherand, 2010) ning võttis aluseks seal kasutatavat üht transkribeerimisviisi. Alljärgnevate 
tsitaatide mõistmiseks selgitab autor transkriptsioonimärgid: (2) pikem paus, sulgudes 
sekundid; (( )) uurija märkused. Õpetaja tsitaatides olevad laused pole töö autori poolt 
muudetud. 
 
Tulemused 
 Antud töö eesmärgiks on teada saada kakskeelsete laste lugemisvalmiduse 
kujunemisest, kuidas lasteaiaõpetajad kakskeelsete laste lugemisvalmiduse kujundamist 
mõistavad ning milliste vahenditega lasteaiaõpetajad kakskeelsete laste lugemisvalmiduse 
kujundamist toetavad. Eesmärgi saavutamiseks sõnastati kolm uurimisküsimust: 
1. Kuidas mõistavad lasteaiaõpetajad kakskeelsete laste lugemisvalmiduse kujundamist?  
2. Kuidas ja milliste vahenditega toetavad lasteaiaõpetajad kakskeelsete laste 
lugemisvalmiduse kujundamist lasteaias?   
3. Millised on lasteaiaõpetajate arvates kakskeelsete laste lugemisvalmiduse 
kujundamisega seotud probleemid ja raskused? 
      Et vastata uurimisküsimustele esitatakse tulemused alapeatükkidena ehk 
kategooriatena: 
1. Õpetajate arvamused kakskeelsete laste lugemisvalmiduse kujundamisest 
2. Kakskeelsete laste lugemisvalmiduse toetamine 
3. Kakskeelsete laste lugemisvalmiduse kujundamisega seotud raskused ja probleemid 
Lähtuvalt uurimisküsimustest ja intervjuude vastustest, tekkis antud töösse ka kolm 
alakategooriat: 
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1. Õpetajate keelekasutus  
2. Kakskeelsete laste töötamisega seotud positiivsed aspektid 
3. Kakskeelse lapse lugemisvalmiduse toetamine koostöös lapsevanematega 
 
Õpetajate arvamused kakskeelsete laste lugemisvalmiduse kujundamisest 
Intervjuudest tuli välja, et kakskeelsete laste lugemisvalmiduse kujundamine tähendab 
enamiku õpetajate jaoks kakskeelsete laste ettevalmistamist esmalt lugemiseks ja seejärel 
kooliks. Kusjuures ettevalmistus kakskeelsete laste puhul toimub samade printsiipide järgi 
nagu ükskeelsetel lastel.  
Õpetaja 5: „(8) Tegelikult nad ütlevad, et lasteaed toetab kodust õpetamist. Aga meie siin 
tegeleme laste ettevalmistamisega, et neil koolis poleks nii raske, selle õpetamegi tähti ja 
tegelemegi lugemisvalmidusega.“ 
           Kõik õpetajad olid nõus, et kakskeelsete laste lugemisvalmiduse kujundamist peab 
kindlasti tähtsustama ja väärtustama, sest kui nad seda ei tee, siis läheb lapsel koolis väga 
raskeks.  
Õpetaja 5: „Ikka peab tähtsustama, et tal koolis kohe raske poleks, et ta saaks koolis 
hakkama, et neil oleks lihtsam üleminek lasteaiast kooli.“  
Samas vastas üks õpetaja veel, et ta väärtustaks lugemisvalmiduse kujundamist kakskeelsete 
laste puhul veel rohkemgi, kui tal vaid aega oleks selleks. Samuti tõid kaks õpetajat välja 
aspekti, et suur abi oleks abiõpetajast, kes tegelekski vaid kakskeelsete lastega. 
Õpetaja 1: „Loomulikult peab väärtustama ja väärtustamegi nagu ikka teiste rahvustega, aga 
aega jääb nii väheks. Temaga peaks ikka rohkem tööd tegema, aga aega pole, sest teised 
lapsed ka vajavad tegelemist. Suur abi oleks, kui tal oleks täiesti oma õpetaja, kes temaga 
tegeleb, siis on meil aega tegelda teiste lastega ja kakskeelne laps saab kõik vajaliku.“ 
Õpetajatega vesteldes tõid neli õpetajat välja selle, et kindlasti peab lugemisvalmiduse 
kujundamisel arvestama iga muukeelse lapse eripäraga, sest kui nad ikkagi tähti selgeks ei 
saa, ei hakka nad ka lugema. Üks õpetajatest vastas, et ta ei pea üldse kakskeelse lapse 
eripäraga arvestama, kuna laps on keelelises arengus väga kõrgel tasemel ning üks õpetaja 
mainis veel, et kuigi ta püüab kakskeelse lapse eripäraga arvestada, ei jää tal selleks alati 
aega.  
Õpetaja 5: „(5) Ega väga palju ei saa, sest aega on nii vähe. See 5-10 minutit päevas.“ 
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Kakskeelsete laste lugemisvalmiduse toetamine 
Intervjuu käigus vastasid kõik õpetajad, et kakskeelsete laste lugemisvalmiduse 
toetamisel on  pildimaterjalil kõige suurem osa. Lisaks pildimaterjalile kasutatakse erinevaid 
lauamänge (sõnadominod, lotomängud, memoriin, muinasjutu vestmise mäng), sõna- ja 
häälikumänge (ühel õpetajal on valmistatud papist rullidest selline mäng, et rull on lõigatud 
pooleks ja sisse on kirjutatud tähed, millega saavad lauseid moodustada), raamatuid, puzzlesid 
ja erinevaid mappe, kus on sees küsimused erinevatest valdkondadest ja lapsed peavad 
vastuse kaartide seast üles leidma. Üks õpetaja ütles, et lapsi huvitavad väga raamatud. 
Õpetaja 5: „ Väga palju on raamatuid ja need huvitavad neid. Iga kahe nädala tagant tuuakse 
raamatukogust meile uusi raamatuid. Lapsed väga hästi õpivad niimoodi raamatutest.“ 
Neli õpetajat viiest mainis ka, et vahendeid kakskeelsete laste lugemisvalmiduse kujundamise 
toetamiseks on ikkagi liiga vähe, kuid ühe õpetaja arvates on vahendeid nende rühmas 
piisavalt. 
 
Kakskeelsete laste lugemisvalmiduse kujundamisega seotud raskused ja probleemid 
Intervjuudest tuli välja, et kakskeelsete laste lugemisvalmiduse kujundamisel on  
raskusi  ette tulnud, aga erinevates valdkondades. Ühe õpetaja jaoks oli raskuseks see, et ta 
tundis ennast ebapädevana, kuna pole saanud vastavat väljaõpet. Teine õpetaja tõi välja selle, 
et raskused olid seotud ajanappusega, kakskeelsete laste hääldamisega ja aktsendiga ning 
sellega, et lapsed ei saanud sageli aru, miks vene keeles ja eesti keeles on tähed erinevad. 
Ning kolmanda õpetaja jaoks oli probleemiks hoopis see, et kakskeelne laps on liiga jutukas ja 
teda peab vaigistama. Kahel õpetajal pole kunagi kakskeelsete laste lugemisvalmiduse 
kujundamisel raskusi ette tulnud. 
Õpetaja 5: „ Ei olegi nagu otseselt raskusi, et nad algusest peale on ju keele omandanud ära 
mängude kaudu ja kui oli aeg tähti hakata õppima, siis nad ju räägivad juba eesti keeles ja ei 
olegi raskusi. Nendel on eestikeelsed tähed ja ka venekeelsed tähed selged.“ 
          Õpetajate vastustest selgus, et ükski õpetaja pole kakskeelsete laste lugemisvalmiduse 
kujundamiseks otseselt kuskilt abi otsinud. Üks õpetajatest on lihtsalt enda teadmiste 
täiendamiseks raamatutest ja internetist kakskeelsete laste kohta lugenud ja üks õpetaja vastas, 
et ta kasutab muukeelsete mappi ja käsiraamatut, mis talle toodi. Samuti vastas üks 
õpetajatest, et ega ei jääks aegagi abi otsimiseks. 
Õpetaja 3: „Ei, ma ei ole abi otsinud. Sest ega varasematel aastatel ei pandud sellele rõhku, 
nüüd viimastel aastatel on sellest rääkima hakatud. Ja õpetajatel ei jää aega, ma räägin, et ei 
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jää aega, et alati on nii palju teha.“ 
         Vaid üks õpetaja viiest vastas,  et ta teeb kakskeelsele lapsele lugemisvalmiduse 
toetamiseks ülejäänud rühmast erinevaid tegevusi. Ülejäänud nelja õpetaja arvates pole see 
nende rühmas vajalik ning neil ei jääks selleks ka aega. 
Õpetaja 5: „ Jah, see pildimaterjal, millest ennem rääkisin ja meil on arvuti rühmas, seal 
saavad teha asju ja klaviatuuril ka nad harjutavad tähti.“ 
Neli õpetajat vastasid, et individuaalne töö on see, mis aitab kõige rohkem. Individuaalse töö 
all mõtlevad nad  päeva tegevuste kordamist ja kinnistamist. 
 
Õpetajate keelekasutus. Intervjueeritavaid õpetajaid kuulates tõdeti, et õpetajate 
keelekasutus on kasin, sest nad räägivad vigadega, nende laused on sageli arusaamatud ning 
sisse kipuvad tulema ühesilbilised sõnakordused. 
Õpetaja 2: „Raskused on nüüd eee olid nende muukeelsetega tegeldes, et need häälikud ei 
olnud, eee tihtipeale oli mingi aktsent juures, siis oli neil see raske. Siis tähed olid erinevad, 
olid vene lapsed ja tähed olid täiesti erinevad, et see ongi ja arusaamine ka muidugi, kas sa 
saad sellest sõnast ikka õigetpidi aru, et eesti keeles on ka ühel sõnal mitu tähendust.“ 
   
Kakskeelsete laste õpetamisega seotud positiivsed aspektid.  Õpetajate vastuseid 
kuulates selgus, kakskeelsete lastega töötamine  pakub neile rõõmu ja erinevaid väljakutseid. 
Kakskeelsed lapsed ikkagi erinevad ükskeelsetest lastest ja see on nende jaoks huvitav. 
Õpetaja 3: „Pakub rõõmu kakskeelsetega töötamine.“ 
Õpetaja 1: „ Hmm, ((naerab)), eks ta mingi kogemus ikka jälle on, iga laps on ju erinev ja eks 
ta väljakutse selles suhtes.“ 
Kaks õpetajat märkisid veel ära, et neile ja ka lastele pakub põnevust teine kultuur ja et 
muukeelsed lapsed on palju emotsionaalsemad ja aktiivsemad. 
Õpetaja 4: „No vaata nendel on kultuur teistsugune juba, nad on emotsionaalsemad, erksama 
vaimuga, ja teistel lastel on ka huvitav teada, mis keeles saab veel sõnu kasutada ja küsivad, 
et mis see tähendab vene keeles, lapsed tutvuvad ka vene keelega.“ 
 
Kakskeelse lapse lugemisvalmiduse toetamine koostöös lapsevanematega. Intervjuude 
käigus tuli välja huvitav tõsiasi, kui üks õpetaja rääkis, et ta soovitas vanematel kodus lapsega 
mitte eesti keeles rääkida, kuna nad ise ei oska seda keelt väga hästi. Põhjenduseks tõi õpetaja 
selle, et vanemate eesti keel on palju halvemal tasemel kui lapsel ja see mõjutaks ka lapse 
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eesti keele taset.  Üks vanem ei pea üldse lapse lugemisvalmidust kodus toetama, kuna 
õpetaja sõnul on laps väga kõrgel keelelisel tasemel ja ta saab kõik vajaliku lasteaiast kaasa. 
Kolm õpetajat ütlesid, et lapsevanemad väga toetavad kodus laste lugemisvalmidust. Nad 
kordavad lastega lasteaias päeval õpitut, loevad ja vaatavad koos raamatut. Samuti mainisid 
õpetajad, et lapsevanemad on väga huvitatud lapse keelelisest käekäigust lasteaias. 
Õpetaja 4: „Eks nad ikka küsivad rohkem, kui on perevestlused, siis küsivad, et kuidas on siis 
tema laps võrreldes tavalapsega ja kas see tase on ikka sama ja nad alati rõhutavad meile, et 
me siis räägiks nendega ainult eesti keeles.“ 
 
                                                                    Arutelu 
Esimesele uurimisküsimusele Kuidas mõistavad lasteaiaõpetajad kakskeelsete laste 
lugemisvalmiduse kujundamist vastuseid analüüsides ilmnes, et enamike õpetajate jaoks 
tähendab kakskeelsete laste lugemisvalmiduse kujundamine nende laste ettevalmistust esmalt 
lugemiseks ja seejärel kooliks. Võrreldes õpetajate ütlusi töö teoreetilises osas esile toodud  
Kivi & Roosleht’i (2000) arvamusega, saab esile tuua sarnase ühisosa, et lugemisvalmidus 
kujutab endast valmidust lugemiseks, lugemismaterjaliga tutvumiseks ja esmase lugemishuvi 
tekkimiseks.  
Käesoleva töö teoreetilises osas on välja toodud autorite  seisukoht, et õpetaja peab 
arvestama lisaks teistele lastele ka kakskeelsete laste eripäraga ning nad peavad pidevalt 
mõtlema, kuidas seletada erinevaid kontekste lastele, kes eesti keeles ei pruugi veel nii 
pädevad olla, kuna kahe keele tähestikud või hääldused võivad olla erinevad. Samas tuleb 
silmas pidada, et keeleliste erinevuste või lugemisvalmidusega seotud raskuste puhul nõuavad 
lisatöö ja selgitused õpetajatelt tavalisest rohkem aega (Jürimäe, 2003; Kivi & Roosleht, 
2000; Lerkkanen, 2007; Lindholm-Leary, 2001; Tänava, s.a.). Autori arvates tuli kõikidest 
intervjuudest selgelt välja, et kakskeelsete laste lugemisvalmiduse kujundamist peab kindlasti 
väärtustama ning eripärasid tuleb arvestada, kuid seda ei suudeta teha sajaprotsendiliselt, sest 
aega jääb väheseks. Arvestades õpetajate kehakeelt, näoilmet ja reaktsiooni küsimusele, võib 
väita, et kakskeelsete laste eripäradega arvestamine on neile vägagi loogiline ja loomulik 
tegevus ( õpetajad  naeratasid, vastasid väga kiiresti ning kasutasid enesestmõistetavat 
hääletooni). 
Teisele uurimisküsimusele Kuidas ja milliste vahenditega toetatakse kakskeelsete laste 
lugemisvalmiduse kujundamist lasteaias võib kokkuvõtvalt vastata, et olulisemaks vahendiks 
osutus pildimaterjal. Kõige levinumaks võtteks kasutatakse joonistamist: Näiteks 
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joonistatakse õpitav täht suurelt paberile ning sinna juurde veel esemed või elusolendid, mis 
vastava tähega algavad. Ohtralt kasutatakse erinevas formaadis piltmaterjali sõnavara 
laiendamiseks. Lapsele demonstreeritakse visuaalse impulsina piltmaterjali ning ta peab eesti 
keeles vastama, kes või mis on pildil. Samuti kasutatakse erinevaid raamatuillustratsioone ja 
fotosid jutustamisoskuse arendamiseks.  
           Siiski ilmnes intervjuupõhiselt, et õppevahendeid võiks kasutada veelgi 
loomingulisemalt, et tagada lastele võimalikult mänguline ja lõbu pakkuv õpe. Õpetajate 
vastused kattuvad teoorias välja toodud aspektiga, et kõige paremini kujuneb kakskeelse lapse 
lugemisvalmidus mänguliselt ning selleks on kõige sobilikum 5-7 aastaste laste puhul pildi ja 
sõna kokku panemine (Jürimäe, 2003; Merila, 2009; Müürsepp, 1998). Lisaks pildimaterjalile 
kasutataksegi kõikides rühmades lugemisvalmidust toetavate vahenditena veel lauamänge, 
puzzlesid, sõnadominoid, lotomänge ja memoriini, sest need on laste jaoks lõbusad ja 
huvitavad.  Autori arvates on mõneti kummastav, et raamatute kasutamist ei toodud selgelt 
välja. Intervjuude analüüsi tulemusena selgus, et vaid ühes rühmas huvituvad lapsed väga 
raamatutest, sest neile tullakse iga kahe nädala tagant raamatukogust külla ja kaasas on alati 
palju uusi raamatuid. Õpetaja sõnul paneb see lapsi raamatutest huvituma ja neid uurima. 
Teiste õpetajate sõnul ei pöörata neil raamatutele kahjuks suurt tähelepanu, kuna rühmas on 
palju muid huvitavaid vahendeid ja mänge lugemisvalmiduse kujundamiseks. Neil 
kasutatakse raamatuid lihtsalt unejuttude ettelugemiseks.  
Kahjuks ei maininud ükski õpetaja, et nad toetavad kakskeelse lapse 
lugemisvalmiduse kujunemist käesoleva töö teooria osas välja toodud tegevustega nagu 
integreeritud looduses õppimine või rütmika- ja muusikategevustega (Baker, 2005; Kivi & 
Roosleht, 2000; Lunjova & Maiberg, 2009). Töö autor järeldab  lähtudes eelnevatest 
vastustest, et õpetajatel pole sellisteks tegevusteks piisavat aega või ei osata väljaõppe 
puudusel siduda lugemisvalmiduse kujunemist integreeritud õppetegevustega.   
Kolmandale uurimisküsimusele Millised on lasteaiaõpetajate arvates kakskeelsete laste 
lugemisvalmiduse kujundamisega seotud probleemid ja raskused   vastasid kaks õpetajat, et 
neil pole ühtegi raskust ette tulnud, sest rühmas käiv kakskeelne laps on rühmakaaslastega 
samal arengutasemel. Kolm õpetajat olid raskustega tegelenud, kuid kõik erinevates 
valdkondades. Raskused olid seotud õpetaja enda väljaõppe puudumisega, lapse jutukusega,  
mida pidi vaigistama, ajanappusega, lapse mõistmatusega, miks on vene keeles ja eesti keeles 
tähed erinevad ning kakskeelse lapse aktsendi ja hääldusega. Lähtuvalt kahest viimasena 
nimetatud raskusest, järeldab autor, et kinnitust leidis teooria osas välja toodud tõdemus, kus 
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Lerkkanen (2007) ja Baker (2005) on öelnud, et kakskeelsete laste lugemisvalmiduse puhul 
võib probleemiks osutuda kahes keeles omavahel erinevate häälikute pikkussuhted ning 
tähestike erinevus. Samuti tuli intervjuudest välja, et abi pole õpetajad pidanud kakskeelsete 
laste lugemisvalmiduse kujundamiseks otseselt kuskilt otsima, millest võib järeldada, et 
õpetajad saavad kakskeelsete laste lugemisvalmiduse kujundamisega iseseisvalt hakkama. 
Vaid üks õpetajatest koostab kakskeelsetele lastele ülejäänud rühmast erinevaid tegevusi.  
Ülejäänud neli teevad bilingvaalsete lastega individuaalset tööd, aga tegevused ei erine 
ülejäänud rühma tegevustest. Individuaalse töö all mõtlevad õpetajad seda, et kakskeelsete 
lastega tegeldakse õhtupoolikutel ning sellel ajal kordavad nad üle päeval õpitut ning 
mängivad ka mänge, mida päeval kõikide lastega mängiti. Osade õpetajate sõnul on see 
piisav, kuid oli ka õpetajaid, kes ütlesid, et nad tahaks rohkem kakskeelsete lastega 
individuaalselt tegelda, aga pole aega.  
Intervjuusid analüüsides tuli välja ka asjaolu, et õpetajate eesti keele kasutus ja 
kõnemaneer on kohati ebakorrektne. Sellest lähtuvalt moodustati töösse kategooria Õpetajate 
keelekasutus.  Kuna kuulamine ja rääkimine on lugema õppimise eelduseks, siis on väga suur 
mõju laste keelele ka täiskasvanute kõnevormidel ja kõne omapäral. Lapsed matkivad 
täiskasvanute keelt ning ka vigu, mida nad teevad. See tähendab seda, et täiskasvanu kõne on 
lapsele eeskujuks ning õpetajad ja ka vanemad peavad seda hoolega jälgima (Baker, 2005; 
Яшина, 2003). Töö autor täheldab õpetajate keelekasutuses teatud vajakajäämisi ja sellest 
võib järeldada, et vale keelekasutus toimub ka laste ees, sest kõne tuleb automaatselt.  
Alakategooriana esitatud lõiku  Kakskeelsete laste töötamisega seotud positiivsed 
aspektid analüüsides selgus töö kirjutajale,  et kakskeelsete laste lugemisvalmiduse toetamine 
pakub õpetajatele huvi ja on väljakutset esitav. Välja toodi ka see, et kakskeelsete lastega 
töötamine on erinev juba kultuurilise informatsiooni ja emotsioonide poolest ning see pakub 
õpetajatele rõõmu. Jälgides õpetajate näoilmet ja kehakeelt,  sai töö autor hea meelega tõdeda, 
et kuigi kakskeelsete lastega töötamine nõuab lisaaega ja suuremat pühendumist, muudavad 
rõõmsad ja positiivsed emotsioonid nendega tegelemise meeldivaks. Kõikidele õpetajatele 
meeldib, et nende rühmas käib kakskeelne laps, sest nii on huvitavam töötada. 
Samuti loodi intervjuude käigus ka kolmas alakategooria Kakskeelse lapse 
lugemisvalmiduse toetamine koostöös lapsevanematega. Vastuseid analüüsides tuli välja, et   
kakskeelsete laste lugemisvalmiduse toetamine koostöös lapsevanematega toimib vastavalt 
lapse arengu vajadusele (keelte erinevus, keelte omandamise tase, lugemisvalmiduse tase jne). 
Küsitluse põhjal saab järeldada, et valdav enamik lapsevanemaid huvituvad kakskeelse lapse 
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käekäigust lasteaias ja loodavad lapse lugemisvalmiduse kujunemise osas suuresti  lasteaia 
õpetajatele.  
Intervjuude sisu tõlgendamisel saab kokkuvõtvalt tõdeda, et vanemad kordavad lastega 
lasteaias õpitut: tähti, häälimist ning lisaks vanemad loevad ja vaatavad lastega koos 
raamatuid.  Õpetajate vastustest võib järeldada, et koostöö lugemisvalmiduse puhul kahe 
osapoole vahel toimib ning see kattub ka Almanni (2009) kirjutise ning Koolieelse 
lasteasutuse riikliku õppekava § 10 (2008) punktiga, kus rõhutatakse, et ainult omavahelises 
aktiivses koostöös suudavad kodu ja lasteaed luua tingimused, kus kavandatud tegevused ja 
ühtne meel annavad soovitud tulemusi.  
Käesoleva uurimuse eesmärgiks oli teada saada kakskeelsete laste lugemisvalmiduse 
kujundamisest, kuidas õpetajad seda mõistavad ning milliste vahenditega kakskeelsete laste 
lugemisvalmidust kujundatakse. Saadud vastuse põhjal on võimalik järeldada, et õpetajad 
teavad, mida tähendab kakskeelse lapse lugemisvalmiduse kujundamine. Kõige enam tuli 
vastustest välja asjaolu, et õpetajatel jääb kakskeelsete laste jaoks mõeldud tegevuste 
planeerimiseks ja ka läbi viimiseks vähe aega, mistõttu nii mõnigi õpetaja ei saa arvestada 
piisavalt kakskeelse lapse eripäraga. Kuid olenemata raskustest ja ajanappusest hindavad 
õpetajad neid positiivseid aspekte, mida kakskeelsete lastega töötamine endaga kaasa toob 
ning kõikide õpetajate arvates on palju huvitavam töötada, kui rühmas käib kakskeelne laps. 
Põhiliselt toetatakse kakskeelse lapse lugemisvalmidust läbi mänguliste tegevuste ning 
levinumaks vahendiks on integreeritav pildimaterjal.  
Uuringu piiranguteks peab autor intervjueeritavate vähesust ning seda, et uurimus viidi 
läbi põhiliselt vaid ühes linnas (4 õpetajat Võrust, 1 Tartust). Selle tulemusena ei ole võimalik 
teha üldistusi kõikide Eesti lasteaiaõpetajate kohta. Autori arvates võiks teemat edasi 
arendada, aga sarnane uuring tuleks läbi viia suurema valimiga, kaasates õpetajaid erinevatest 
Eesti linnadest. Samuti võiks uuringu täiustamiseks uurida õpetajatele kõrgharidust 
pakkuvatelt institutsioonidelt, miks ei koolitata lasteaiaõpetajaid kakskeelseid lapsi õpetama. 
See oleks vajalik teadmine, sest kakskeelsete laste osakaal kasvab ning samuti ka õpetajate 
teadmatus, kuidas neile vajalikku haridust võimaldada. 
 
Tänusõnad 
Suur tänu kõigile uuringus osalenud lasteaiaõpetajatele kogemuste ja arvamuste 
jagamise eest. 
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Lisad 
 
Lisa 1. Intervjuu. 
 Intervjueeritavatele uurija isiku ja uurimuse eesmärkide ning sisu tutvustamine. 
 Meeldiva ja usaldusliku õhkkonna loomine. 
Üldised teadmised õpetajate  kohta. 
1. Kui kaua olete lasteaias töötanud? 
2. Kui  kaua olete kakskeelseid lapsi õpetanud? 
3. Millised kakskeelsed lapsed on Teil praegu rühmas ja mis keeli nad valdavad? Millisel 
tasemel? 
4. Kas olete saanud vastavat väljaõpet kakskeelsete laste lugemisvalmiduse 
kujundamiseks? Kas olete üldse saanud väljaõpet kakskeelsete laste õpetamise kohta? 
Õpetajate arvamused kakskeelsete laste lugemisvalmiduse kujundamisest. 
5. Kuidas saate aru mõistest lugemisvalmiduse kujundamine? 
6. Kuivõrd peab seda üldse oma töös tähtsustama või sellele mõtlema?  
7. Kuivõrd arvestate selles osas kakskeelse lapse eripäraga? On see Teie arvates üldse 
oluline?. 
Kakskeelsete laste lugemisvalmiduse toetamine. 
8. Kuidas ja milliste vahenditega toetate kakskeelsete laste lugemisvalmiduse kujunemist 
lasteaias?  
9. Kas ja kuidas toetate koostöös lapsevanematega kakskeelsete laste lugemisvalmiduse 
kujunemist?  
Kakskeelsete laste lugemisvalmiduse kujundamisega seotud raskused, probleemid. 
10. Milliseid raskusi olete kakskeelsete laste lugemisvalmiduse kujundamisel võrreldes 
ükskeelsete laste lugemisvalmiduse kujundamisel kogenud? Kui jah, siis mida saaks 
ette võtta?  
   
 
 
11. Kas olete kunagi pidanud kakskeelsete laste lugemisvalmiduse kujundamisel kuskilt 
abi otsima? Kui jah, siis kust olete leidnud parimaid nõuandeid ja/või informatsiooni. 
12. Kas olete kunagi pidanud kakskeelsete laste lugemisvalmiduse kujundamise jaoks 
koostama ülejäänud rühmast erinevaid tegevusi? Milliseid täpsemalt?  
 
 Tänusõnad 
 
